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Segala keinginan yang didasari oleh usaha dan niat 
yang ikhlas tidak akan mungkin berujung sia-sia.  
(Penulis)  
Orang yang berani bertindak karena ikhlas menerima  
kemungkinan gagal akan lebih sering berhasil aripada  
gagal. Kemungkinan berhasil adalah, kemungkinan 
yang sama wajarnya dengan gagal. Tapi, jika kita 
membaikkan diri dengan membeningkan hati, 
menjernihkan pikiran, dan mengindahkan  tingkah 
perilaku akan lebih sering berhasil, daripada  
gagal. Rezeki baik adalah untuk orang yang baik.  
(Mario Teguh) 
Orang yang percaya diri, yakin akan usahanya, 
walaupunkepandaiannya tak seberapa, tetapi ia 
memiliki daya pendorong yang kuat. Orang itupun 
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penyemangatku.  Ibu,  semoga  kau tenang  disisi-
Nya,  semoga  dengan  ini  akan  menambah  
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2. Kedua  kakak  perempuan  saya,  mbak  Nining  
dan  mbak  Indarti,  kedua  kakak  ipar  saya mas 
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perempuan saya  Chelsea dan  Tiara,  terimakasih 
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Berdasarkan  penelitian  diperoleh  informasi  bahwa  angka  kematian  ibu  
di Indonesia  karena  perdarahan  post  partum  mempunyai  peringkat  yang  
tinggi, salah  satu  penyebab  perdarahannya  adalah  Atonia  uteri  atau  tidak  
adanya kontraksi pada uterus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% kematian  
ibu akibat  kehamilan  setelah  terjadi  persalinan  dan  50%  kematian  nifas  
terjadi dalam 24 jam pertama (Bobak, 2005).  
Masa  nifas  atau masa  puerperium  adalah masa  setelah  partus  selesai  
dan berakhir  kira-kira  6-8  minggu.  Akan  tetapi  seluruh  alat  genetal  baru  
pulih kembali  seperti  sebelumnya  ada  kehamilan  dalam  waktu  3  bulan  (Ilmu 
Kebidanan, 2007).  
Penulisan asuhan keperawatan  ini secara umum bertujuan untuk mendapat 
pengalaman  dalam melakukan  asuhan  keperawatan  terhadap  ibu  post  partum, 
sehingga dapat terlaksana pelayanan keperawatan yang tepat. Metode  yang  
digunakan  pada  penulisan  ini  adalah  wawancara  dan observasi.  
Kesimpulan  Karya  Tulis  Ilmiah  ini  adalah  pada  saat  dilakukan  
evaluasi terhadap asuhan keperawatan yang  telah diberikan pada Ny. S 
menunjukkan 2 masalah sudah dapat teratasi dan 1 masalah belum teratasi secara 
tuntas.  
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